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S’ha escrit molt sobre el que va ser president 
del FC Barcelona entre el 1935 i el 1936, as-
sassinat per tropes franquistes el 6 d’agost 
de 1936 a la serra de Guadarrama, prop de 
Madrid. Però ben poc se sap dels seus últims 
dies de vida. Troballes documentals dels 
darrers anys confirmen que va ser a Tona 
els primers dies de guerra i revolució, poc 
abans del seu fatal viatge a Madrid.
 
 
Josep Sunyol i Garriga va néixer a Barcelona el 
1898 en el si d’una família burgesa dedicada al 
comerç i el refinament del sucre, propietaris 
d’una empresa que amb el temps es convertí 
en la Companyia d’Indústries Agrícoles (ante-
cessora directa de l’actual empresa Azucarera). 
N’era un dels principals propietaris. Persona 
d’ideologia catalanista i republicana, aviat s’in-
teressà per l’esport i la política. Emprà la seva 
fortuna per empènyer moltes iniciatives en 
camps diversos. Es féu soci del FC Barcelona el 
1925 i el 1928 entrà a la junta directiva, de la qual 
formà part fins a la seva mort. També va ser pre-
sident de la Federació Catalana de Futbol Asso-
ciació. El 1930 decideix fundar un setmanari, La 
Rambla, del qual ell va ser-ne l’editor i propieta-
ri principal, amb l’objectiu de fer-ne una publi-
cació de masses que defensés els valors republi-
cans. El lema de La Rambla era tota una decla-
ració d’intencions: “Esport i ciutadania”. Era un 
setmanari amb un pes important dels esports 
però que també tractava temes polítics i socials, 
i era afí a les posicions del republicanisme d’es-
querres catalanista. Per aquests mateixos anys 
entra en política. Es fa militant d’Acció Republi-
cana de Catalunya, per formar part després del 
Partit Catalanista Republicà, i finalment ingres-
sa a Esquerra Republicana de Catalunya, par-
tit pel qual serà diputat al Congrés de Diputats 
entre el 1931 i el 1936. Paral·lelament du a terme 
una frenètica activitat social.
Sunyol va ser elegit president del FC Barcelona 
el 17 de juliol de 1935, després de la renúncia per 
problemes de salut del seu antecessor, Esteve 
Sala. El més destacable del seu pas pel club va 
ser la gestió econòmica de l’entitat, que va acon-
seguir redreçar.
 
ELS DARRERS DIES DE SUNYOL
Fins a dia d’avui ben poc s’ha escrit sobre les ac-
tivitats de Josep Sunyol en els dies previs al cop 
d’estat del 18 de juliol de 1936 i en els primers de 
la guerra i la revolució. La majoria de biografies 
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de Sunyol no en diuen res. Diuen, simplement, 
que es desconeix on es trobava aquell dia. Jor-
di Badia, en la seva biografia de Sunyol del 2011, 
comenta que esposa i fill van rebre la notícia de 
la mort del marit i pare a la seva casa d’estiueig 
de Tona, però no aporta cap altra referència.
La documentació localitzada els darrers anys 
permet assegurar que, efectivament, Sunyol 
tenia aquells dies la família estiuejant a Tona i, 
encara més, que ell també s’hi desplaçà a passar 
uns dies de vacances. Sunyol estava casat amb 
Glòria Soler i Elias i tenien un fill, en Josep Ilde-
fons, aleshores de 9 anys d’edat, que amb temps 
es va convertir en un important empresari i col-
leccionista d’art.
La primera referència de la seva estada a Tona 
ens la proporciona una entrevista que el perio-
dista Antoni Ollé Bertran va fer a Josep Sunyol 
i Garriga per a El Mundo Deportivo i que es va 
publicar en l’edició del dia 10 de juliol de 1936. 
En ella, davant el temor expressat pel periodista 
que Sunyol s’hagués oblidat de la cita que havi-
en acordat per fer l’entrevista, li diu:
Yo no me olvido nunca de mis promesas. Ten-
go una hora para usted. Me voy a mi casa de 
Tona  a descansar unos días. Mis negocios, la 
política, el ¡el fútbol!... No puede imaginarse 
la agitación continua en que vivo. Y, sin em-
bargo, sin esto me faltaría distracción... 
Va ser una entrevista important perquè va do-
nar a conèixer la seva intenció de dimitir de la 
presidència.
La resta de documentació sobre el pas de Su-
nyol per Tona es conserva a l’Arxiu Municipal 
de Tona. Sinó exactament el dia 18 de juliol (per-
què encara no se’n tenen proves), segur que just 
en els dies posteriors al cop d’estat Sunyol és a 
Tona. Probablement va anar i venir de Barcelo-
na a Tona més d’una vegada.
En un informe que es conserva a l’Arxiu Muni-
cipal, de data 12 d’agost de 1937, sense signatura 
però que porta el segell del “Sindicat Agrícola 
Cooperatiu. Tona. Federació de Sindicats Agrí-
coles de Catalunya”, s’explica com es va fer l’es-
corcoll i la confiscació del mas Riambau el dia 
21 de juliol de 1936 i es diu el següent:
Josep Sunyol a la llotja del camp de les Corts amb el president Lluís Companys. 31 de maig de 1936 (Foto extreta de BADIA, Jordi. 
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Havent esclatat el dia 19 de juliol de 1936 una 
revolta facciosa contra el llegítim govern del 
Fron Popular, es prosedí inmediatament a 
constituí un Comitè pera fer frente si calia 
als facciosos.
El dia 21 del mateix mes es presentà al potble 
de Tona hon tenia la família, el diputat de 
E.R.C. Josep Suñol y Garriga i recaban el 
concurs de la forsça que se habia posat in-
condocionalment al costat del Govern, i del 
Comitè que representaba pera fer un escor-
coll al ciutadà Jaume Galobert havitan el mas 
Riambau i reconegut faccciós, acompañat el 
supdit diputat de la dita força i tres guàrdias 
d’asalt que ell portba per escolta, procediren 
a dit escorcoll, el resultat del qual fou la tro-
balla de unas pistolas, moltes municions, al-
gun Vichemster i escopetas, faltan poc com 
lo seu mozo, no disparés contra un dels guàr-
dies d’aslt.
Fet l’escorcoll el dit diputat recomanà que no 
es perdés de vista aquet supjecte donc tenia 
l’inpreció de que no havia entregat totes les 
armas que tenia, enportarsen ell a Barcelona 
les que havian sigut trovadas en dit escorcoll.
Complín aquestas ordres i devant l’insis-
tència de que aquet Jaume Galobart encara 
tenia armes i una ametralladora, el Comitè 
resolgé ferli un altre escorcoll (que no donà 
resultat) (...)1
 
És a dir, que Sunyol va pujar a Tona el dia 21 
i se’n tornà a Barcelona el mateix dia. I que va 
participar en l’escorcoll del mas Riambau, pro-
pietat de Jaume Galobart  (l’autor de l’informe el 
fa responsable de l’ordre d’escorcoll), al costat 
d’alguns guàrdies d’assalt i de membres i mili-
cians del Comitè Antifeixista. Sunyol viatjava 
amb cotxe i escortat per tres guàrdies d’assalt.
Sis dies més tard, el dilluns dia 27, Sunyol és de 
nou a Tona. Ho sabem gràcies a  una autoritza-
ció que va emetre un dels membres del Comitè, 
Miquel Alsina, suposem que a petició del ma-
teix Sunyol.  La benzina escassejava i només se 
servia amb autorització del Comitè. Alsina donà 
permís “al coche 102869 para que pueda prove-
er de Bencina al cua le será entregado cincuenta 
litros del mencionado líquido dicho vehículo es 
conducido por D.José Sunyol”2.  Segur que havia 
tornat a pujar per visitar la família i és possible 
que també ho aprofités per tenir contactes amb 
el Comitè.
Probablement aquest dia 27 ja estava prepa-
rant el seu viatge a Madrid, via València, amb 
l’objectiu de portar en mà cartes signades del 
president del Parlament de Catalunya, Joan Ca-
sanovas, per a Diego Martínez Barrio, president 
de les Corts, i José Giral, cap del Govern republi-
cà. Arribà a València acompanyat del periodista 
Pere Ventura i Virgili la tarda del dia 4 d’agost. 
Allí prengueren un tren direcció a Madrid. De-
vien arribar a la capital el dia 5 o la matinada 
del dia 6. Amb un cotxe Ford, acompanyat de 
Ventura i Virgili, el conductor i un tinent de mi-
lícies, la tarda del dia 6 s’acostaren al front de 
Guadarrama i allí van ser interceptats per tro-
pes franquistes, que els afusellaren a l’acte a la 
cuneta de la carretera.  
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